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?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????? A.K.Khan??????????????????????
??????????????????????????????????
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?????????????????????????? Ispahani???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? BEXIMCO????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
? ???????????????????????????????????????
? ????????
? ?????????????? BEXIMCO???????????????
? ???????????????? A.K.Khan?????????????
? “NBR salutes top taxpayers,” The Daily Star??????????????
? ?????????????????????????????http://www.ispahanibd.
com/tea-gardens/????????????????????????????????
??????????????
? ???????????????? Ispahani?????????????
? ???? Fortune???BEXIMCO?????????????????????
????????????????????Lall??????
? ?????????????????????????
?? Shinepukur Ceramics Ltd.????????????
?? ???????Beximco Fisheries Ltd.?? IT ???Bangladesh Online Ltd.??
?????????????????Bextex Ltd.????????????????Beximco
Fisheries Ltd.??????????????????????????????
?????????“Beximco’s?units to merge,” The Daily Star???????????
?????? Bextex Ltd.??????????????Beximco Textiles?Beximco
Denims?Beximco Knitting?Padma Textile Mills Limited???????????
????????????????
?? ????????????????? Orion??????????BEXIMCO?
?????????????????????????????????????
???????????
?? ???????????
?? ??????????????????????????
??????
???????
????????????????????????????????????????
???? ??????
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???????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????
Gadgil, D.R.,????. Origins of the Modern Indian Business Class: An Interim Report, New
York: Institute of Pacific Relations.
Lall, Pavan????. “Bangladesh’s First Family of Business,” Fortune India,?????September:
??????.
Ministry of Industry????. National Industrial Policy 2010.
White, Lawrence J. ????. Industrial Concentration and Economic Power in Pakistan,
Princeton: Princeton University Press.
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?? ???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????MCCI??????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????
??????????????????????MCCI???????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????
???????????
???????? A.K.Khan?Ispahani?BEXIMCO?????????
??????????????????
ACI????????????
ACI????????????????????????????????
? Imperial Chemical Industries?ICI?Bangladesh Manufacturers Limited
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????M. Anis Ud Dowla?????????????
???????????????????????????????
Advanced Chemical Industries?ACI?Ltd.?????????M. Anis Ud
Dowla? ACI????????????
????????????????????????????????
???? ??????
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340
??? ACI??????????????
?????????
???? ACI Ltd.??????????
????????????????????????????????? ACI
Formulations Ltd.???????????????????????????
????????????????????????????????
Shwapno??????????????????????????????
???????? Apex?????Square????????????????
?????? Pioneer Insurance Company???????????Mutual Trust
Bank????????????????
???????????????????????????????????
??? ACI Ltd.? ACI Formulations Ltd.???????????????
???Mutual Trust Bank???????????????ACI Ltd.???
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????
???? Tetley?????????????????????????
???? ??????
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??????????????????? Shwapno?????????
????????????????
Abdul Monem???????????????
???????????????????? Abdul Monem Ltd.?????
????????????????????? Abdul Monem???????
?????????Brahmanbaria????????? Islamic College??
??? ??
??ACI Limited?ACI? ????????????????????????
???????????????
??ACI Formulations Ltd. ?????????????????????
??ACI Salt Ltd. ???????????
??ACI Foods Ltd. ???????????
??ACI Pure Flour Ltd. ????????????????
??ACI Agrochemicals Ltd. ?????????????????????????
????
??ACI Motors Ltd. ?????????????????????
??Creative Communications Ltd. ????????????????
??Premiaflex Plastics Ltd. ???????????????????????
???ACI Logistics Ltd. ???????????????????Shwapno?
???
???ACI Edible Oil Ltd. ???????????????
???Apex Leather Craft Ltd. ?????????????????????
???Flyban Insecticides Ltd. ?????????????
???Asian Consumer Care Ltd. ????????????
???ACI Godrej Agrovet Ltd. ?????????????????
???Computer Technology Ltd. ????
???Stochastic Logic Ltd. ????
???Tetley ACI?Bangladesh?Ltd. ???? Tetley???????????
???Mutual Trust Bank ??????????
??? ACI????????
???? MCCI??????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????
??????????????????
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??? ??
??Abdul Monem Sugar Refinery Ltd. ????????????
??Abdul Monem Igloo Foods Ltd. ????????????
??Abdul Monem Developments Ltd. ??
??Abdul Monem Construction Ltd. ??
??Abdul Monem Ltd. ????????????????
??AM Energy Ltd. ??
??AML Infotech Ltd. ??????
??Danish Bangla Emulsion Ltd. ?????????????????????
??Novus Pharmaceuticals Ltd. ??????????
???AML Consulting Ltd. ????????????????
??? Abdul Monem????????
???? ???????
?????Abdul Monem?????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? Igloo????????????????????????????
????????????????????????Deputy Managing
Directors????????????????
Aftab??????????
??????? Islam?????????????????????????
??????????????????????Milnars Pumps Ltd.??
????????????????????????????? Azharul Islam
????????????????????????Islam????????Jahurul
Islam????????????????Azharul Islam????????
Iftekharul Islam????????????????????
??Milnars Pumps Ltd.??????????????? KSB???
???KSB Pumps Company Ltd.?????????????????????
???? ??????
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??? ??
??Aftab Foods Ltd. ?????
??Frozen Foods Ltd. ??
??Aftab Milk & Milk Products Ltd. ??
??Sea Trade Fertilizer Ltd. ????
??Aftab Fertilizers Chemicals Ltd. ??????
??Aftab Global Textiles Ltd. ??
??Aftab Garments Ltd. ????
??Milnars Pumps Ltd. ??????????
??Aftab CNG Ltd. CNG???????????
???Aftab Holdings Ltd. ???????
???Aftab Properties Ltd. ???
???Aftab Real Estate Ltd. ???
???Aftab Construction Ltd. ??????
???Aftab Hotels & Resorts Ltd. ???
???Aftab IT Ltd. IT
???A.G. Companies ????
???Aftab Global Foundation Ltd. ????
???AIMS Corporation Ltd. ??????
???Uttara Bank Ltd. ???????????
??? Aftab????????
???? ???????
??? ????????? ALIB Group?????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? ALIB?????????????????????
??????????????
??????????? Uttara Bank???????Islam?????
??????????????
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AKIJ?????????
AKIJ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? Sk. Akij Uddin?????????????????
?????Khulna?????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????? Akij Uddin????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Akij Uddin?????????????????????????????
??????Akij Uddin???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????Akij Uddin???????Jessore?????????????
???????????????????????????????? Akij
Biri Factory?????????????????????????? SAF
Industries Ltd.???????? Dhaka Tobacco Industries Ltd.??????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? ??????
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???????IT ??????????
Akij Uddin?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???
??? ??
??Akij Securities Ltd. ????
??Akij CNG Station Ltd. CNG????
??Akij Gas Company Ltd. LPG
??Akij Wildlife Farm Ltd. ??
??Akij Shipyard Ltd. ??????
??Akij Tours and Travels ??
??Akij Hotel & Resort Ltd. ??
??Akij Automotive Ltd. ???
??Akij Institute of Technology ??
???Akij Biri Factory Ltd. ???
???Dhaka Tobacco Industries Ltd. ???
???Akij Zarda Ltd. ???
???Akij Jute Mills Ltd. ????????
???Akij Food & Beverage Ind. Ltd. ?????
???Akij Poultry Ltd. ?????
???Akij Corporation Ltd. ??
???Akij Cement Company Ltd. ????
???Akij Match Factory Ltd. ??????
???Akij IT Ltd. ??????
???Akij Online Ltd. ??????????????
???Akij Computer Ltd. ??????????????
???Akij Printing & Packaging Ltd. ?????
???Akij Textile Mills Ltd. ??
???Akij Particle Board Mills Ltd. ????????
???Akij Ceramics Ltd. ??
???Akij Real Estate Ltd. ???
???Akij Transport Ltd. ??
???Akij Shipping Line Ltd. ??
???Akij Pharmaceuticals Ltd. ???
???Ad−Din Hospitals ????????????
??? AKIJ????????
???? ???????
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Apex???????????
Apex???????????????????????? Syed Manzur
Elahi??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? Pakistan Tobacco Company?? Bangladesh Tobacco
Company???????????????????????????????
?Manzur Industries Ltd.???????????????Syed Manzur
Elahi??????????????????????????????
???????????????????????????? Apex Tannery
Ltd.??????????????????????????? Apex Footwear
Ltd.?????????????????????????? Apex Adelchi
Footwear Ltd.???????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ??
??Apex Tannery Ltd. ?????????????????????
??Apex Adelchi Footwear Ltd. ????????????????????
??Blue Ocean Footewear Ltd. ???
??Apex Pharma ???
??Apex Investment Ltd?
?Syed Manzur Elahi enterprise? ???????
??Apex Enterprises Ltd. ???????
??RSA Capital ??
??Quantum Market Research Bangladesh Ltd. ??????????????
??Grey Advertising Bangladesh Limited ??
???Apex Hotels Ltd. ???
???Pioneer Insurance Company Ltd. ??????????
???Mutual Trust Bank Ltd. ??????????
???The Financial Express Bangladesh Ltd. ?????????
??? Apex????????
???? ???????
???? ??????
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?????????????????????????
Syed Manzur Elahi?????????????????????????
??????????????
Bengal??????????
Bengal?????????????????Morshed Alam?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ??
??Bengal Plastic Ltd. ??????
??Bengal Windsor Thermoplastic Ltd. ??????
??Bengal Corrugated Carton Ind. Ltd. ??
??Hamilton Metal Corp. Ltd. ???????
??Bengal Plastic Pipes Ltd. ???????????
??Bengal Poly & Paper Sack Ltd. ????????????
??Polycord Ltd. ?????????
??Polymer Wares Ltd. ?????????
??Bengal Adhesive & Chemical Prod. Ltd. ????
???Ramania Food & Beverage Ltd. ????
???Designer Jeans Ltd. ????
???National Television Ltd. TV ?????
???Multimedia Ltd. ???????
???Power Utility Bangladesh Ltd. ??
???Xenergia International Ltd. ?????
???Bengal Concept & Holdings Ltd. ???
???Bengal Overseas Corp. Ltd. ??
??? Bengal????????
???? ???????
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????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Rahmania Biscuits & Bread Industries Ltd.?????????????????
??????? National Television Ltd.???????????????
?????
IFAD??????????
IFAD??????????? Iftekhar Ahmed Tipu??????????
???????????????????????????????Noakhali?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
Iftekhar Ahmed Tipu??????????????????????
?Bangladesh Automobiles Assemblers and Manufacturers Association: BAAMA?
?????????????????? The Daily Nabaraj ??????
???????????????????????????????????
??????Ashok Leyland?????????????????IFAD?
???????????????????????? IFAD Enterprises Ltd.??
?????????????????????????? ELGI Equipments
Ltd.???????????????????? IFAD Agro Complex Ltd.??
???????????????????????????????????
??????? IFAD Multi Products Ltd.??????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??? ??
??IFAD Autos Ltd. ????????????? Ashok Leyland?
??IFAD Multi Products Ltd. ????
??IFAD Agro Complex Ltd. ????
??IFAD Enterprises Ltd. ?????????????
??? IFAD????????
???? ???????
???? ??????
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Islam??????????
Islam???????????????????????????????
?????????????????????? Jahurul Islam?????
??????????????????????Kishoreganj????????
??? Al-Haj Aftabuddin Ahmed?????????Mymensingh????
???????????????????????????????????
?????Jahurul Islam???? C & B Department?????????
???????????????????????????????????
?????????? Bengal Development Corporation Ltd.??????
????????????????????????????
????????????????????????????????
??Jahurul Islam????????????????????????
????????????????????????????? Jahurul
Islam????????????????????????????????
?????????? Eastern Housing Ltd.?????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ??
??Bengal Development Corporation Ltd. ???????????
??Eastern Housing Ltd. ????????????????????
??Navana Pharmaceuticals Ltd. ???
??Navana Health Care Ltd. ????
??Redix Herbs Ltd. ????
??Aftab Bahumukhi Farms Ltd. ??????
??Aftab Biotech Ltd. ?????????
??Aftab Hatchery Ltd. ??????????
??Aftab Feed Products Ltd. ????
???Aftab BP Farms Ltd. ??????
???Islam Brothers Properties Ltd. ???
??? Islam????????
???? ???????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????EPIDC?????????? Sonali Jute Mills?Dacca
Jute Mills????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????
????????????? Jahurul Islam????????????????
?????????????? Islam?????Aftab?????Navana
????????Islam??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????
Islam?????????? Jahurul???Manzurul Islam?????
??????????? Eastern Housing Ltd.??????
Navana??????????
Aftab??????????????? Islam?????????????
???????Islam??????? Jahurul Islam??????????
??????? Shafiul Islam Kamal???????????????????
?????????? Navana Ltd.??????? Aftab Automobiles Ltd.
?????Navana??????????????????????Navana
Ltd.?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????? Aftab Automobiles Ltd.?????????????
????????????????????
Navana????????????????????????????
?????????????????????????????????
??IT ?????CNG??????????????????????
??????????????????????? Aftab Automobiles Ltd.
? Navana CNG Ltd.???????
???? ??????
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??? ??
??Navana Ltd. ???????????????????
????
??Aftab Automobiles Ltd. ???????????????????
???????????
??Navana Paints Ltd. ????
??Navana Batteries Ltd. ???????
??Navana Furniture Ltd. ????
??Navana Logistics Ltd. ????????????
??Navana Real Estate Ltd. ???
??Navana Textiles Ltd. ??
??Navana Electronics Ltd. ????????????
???Navana Interlinks Ltd. ????????????????
???Navana CNG Ltd. CNG????????????????
????????????
???Navana Construction Ltd. ??
???Biponon Ltd. ????????
???Navana Taxi Cab Co. Ltd. ????????????
???Navana Petroleum Ltd. ??????
???Navana Renewable Energy Ltd. ???????????
???Navana Software Ltd. IT ????
???Navana Computers & Technologies Ltd. IT ????
???Navana Distributions Ltd. ??????
Essential Industries Ltd. Eastern Printing Press Ltd. Orion Complex Ltd.
Kenhill Paper Mills Ltd. Navana Services Ltd. Road Linkers Ltd.
Navana Power Generation
Ltd.
Navana Foods ltd. Navana Power Co. Ltd.
Navana Denims Ltd. Navana Knitting Ltd. Navana Feed Mills Ltd.
Navana Plantation Ltd. Navana Exports Ltd. Navana Lingerie Ltd.
Navana Fabrics Ltd. Navana Gas Co. Ltd. Navana Building Products Ltd.
Navana Toyota Service
Center Ltd.
Navana Equities Ltd. Navana Electrical and Energy
Saving Products Ltd.
Navana Engineering Ltd. Navana Properties Ltd. Navana Welding Electrode Ltd.
???? Navana????????
???? ???????
??? ??????????? Shafiul Islam??????????????????????
??????
???? Shafiul Islam????????????????
???? Aftab Automobiles Ltd.??????????
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PHP???????????????
???? Peace, Happiness & Prosperity??????????????
????????????????? Sufi Mohamed Mizanur Rahman
????????????????????????????Dhaka?????
??? ??
??PHP Corporation Ltd. ??
??PHP Cold Rolling Mills Ltd. ??
??PHP Steels Ltd. ??
??PHP Continuous Galvanizing Mills Limited ??
??PHP NOF Continuous Galvanizing Mills Ltd ??
??PHP Ispat Limited? ??
??PHP Ship Breaking & Re−Cycling Industries Ltd. ???
??PHP Spinning Mills Ltd.? ??
??PHP Rotor Spinning Mills Ltd.? ??
???PHP Cotton Mills Ltd.? ??
???PHP Aluminum Products Limited ????????
???Bay Terminal & Distribution Company Ltd.? ?????????
???PHP Petro Refinery Ltd. ????
???PHP Agro Products Ltd. ????
???PHP Fisheries Ltd. ????
???Dina Cold Storage? ????
???PHP Stocks and Securities Limited ????
???PHP Power Generation Plant Limited ?????
???PHP Power Company Limited ?????
???PHP Float Glass Limited ???
???PHP Latex and Rubber Production Limited ???????????
???PHP Overseas Ltd. ??
???Pelican Properties Limited ???
???University of Information Technology & Sciences ??
???Alhaj Sufi Mohammed Dayemuddin Hospital ??
???? PHP????????
???? ???????
??? ?????????
??????????????????Multimedia Production Company Pvt. Ltd.?ATN
Bangla?????Notunvision Ltd.?Amader Shomoy????Popular Life Insurance????
????????????????
???? ??????
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??????? Sonali Bank?Pubali Bank???????????????
???????????????????????????????????
??R.M.Corporation????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????Sufi Mohamed Mizanur Rahman????
?????????????????????????Sufi Mohamed
Mizanur Rahman? PHP?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????? ISO???????????????????
????????????????????????????????
Pran-RFL???????????????????
Pran-RFL?????????????????????Amjad Khan Choudhury
??????????????????????????????????
Rangpur Foundry Ltd.?RFL????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????? Agricultural
Marketing Company Ltd.?????PRAN??????????????
??????????????????????????????????
???????????PRAN???Programme for Rural Advancement
Nationally????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????Asian
Development Bank: ADB?????????International Finance Corporation:
IFC??????????? NGO?????????????????
???????????
Pran-RFL ????????????????????????????
???????????????????????????????????
Rangs??????????
?????????????????????? Abdur Rouf Choudhury
??????????????????????????????????
??? ??
??Rangpur Foundry Ltd.?RFL? ????????????????????????
???
??Agricultural Marketing Company
Ltd.?AMCL?
????????????????????
??????????
??Pran Foods Ltd. ?????????????
??Pran Dairy Ltd. ??
??Pran Confectionery Ltd. ??
??Pran Beverage Ltd. ??
??Pran Agro Ltd. ??
??Pran Exports Ltd. ????
??Banga Agro Processing Ltd. ?????
???Property Development Ltd. ????????
???RFL Plastics Ltd. ????????
???Banga Building Materials Ltd. ????
???All Plast BD Ltd. ????
???? Pran−RFL ????????
???? ???????
??? ?????????????????????????? AMCL ?????????
?????
???? ??????
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??? ??
??Rangs Ltd. ??????????????????????
????
??Rangs Motors Ltd. ???????????????
??Rangs Workshop Ltd. ???????
??Rancon Motors Ltd. ???????????????????
??
??Rancon Service Center Ltd. ???????????????????
??
??REL Motors Ltd. ??????????
??TVS Auto Bangladesh Ltd. ??????????????? TVS??
???
??Rangs Electronics Ltd. ????????????????????
????????
??Rangs Mobile Ltd. ???????
???White Products & Electronics Ltd. ????????????????
???Hussain Trading Co. Ltd. ???????????
???Dion Industrial Co. Ltd. ??????????
???Tokyo Lighting Industries Ltd. ??????
???Rangs Industries Ltd. ???????
???Rancon Sweaters Ltd. ????
???S & Y Company Ltd. ???????United Colors of Benetton,
Sisley???
???Rangs Pharmaceuticals Ltd. ??
???Pharmasia Ltd. ????
???REL Petrochemicals Ltd. ???????
???REL Plastic Recycling Ltd. ?????
???H?O?Bangladesh?Ltd. ??????????
???Rangs Properties ???
???Ranks Interiors Ltd. ??????
???Ranks Telecom Ltd. ??
???Ranks ITT Ltd. IT ????
???Sky Bangla Aviation Ltd. ?????
???Sharp Travels Ltd. ?????
???Tune Aviation Ltd. ?????
???Sea Resources Group of Companies ?????????
???Reliance Insurance Ltd. ?????????????????????
???Bank Asia Ltd. ???????????????????
???? Rangs????????
???? ???????
??? ????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????? Rang Ltd.
?????????????????????????????????
?????????????????????
Sinha?????????
Sinha?????????????????????????????
?????????????????? ACME?????????????
?????? Sinha-Opex???????????????????????
?????????????????????????
??????????? ACME Laboratories Ltd.??????????
Hamidur Rahman Sinha??????????????????????????
???????????????????Sinha???????????
???????????IT ????????????????????
????????????????????Mizanur Rahman Sinha??
??????????????? ACME???????????????
???????????? Sinha-Opex????????????????
?????????????????????????????????
?????
??????????????Sinha???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
Himalaya???????????
???? ??????
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??? ??
??Sinha Power Generation Company Ltd. ????
??Venture Energy Resources Ltd. ????
??Sinha Peoples Energy Ltd. ????
??Sinha Energy Ltd. ????
??Sinha Fabrics Ltd. ????
??Sinha Wool Wears Ltd. ????
??Sinha Printers Ltd. ??
??ACME Laboratories Ltd. ??
??ACME Specialized Pharmaceuticals Ltd. ??
???ACMUNIO International Pvt. Ltd. ????????????? Emunio
Aps????
???ACME Agrovet & Beverages Ltd. ????????
???MARS Aviation Ltd. ?????
???MARS Universal Ltd. ?????
???MARS Air Ltd. ?????
???AMBE Clearing Ltd. ??
???ACME IT Ltd. IT ???????
???ACME Overseas Trading Ltd. ??
???Sinha Properties Ltd. ???
???Sinha Land Developments Ltd. ???
???Sinha Food & Beverages Ltd. ??????
???Sinha Melamine Industries Ltd. ??
???Sinha−Opex group ??????????????
???? Sinha????????
???? ???????
??? ??????????????
Square???????????
Square?????????????????????????????Pabna?
????????? Samson H. Chowdhury????????????????
??????????????????????????????????Square
Pharmaceuticals?????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? Square Textiles Ltd.????????????????????
??? ??
??Square Pharmaceuticals Ltd. ??????????????????
???????????????????
??Square Textiles Ltd. ??????????????????
????????
??Square Cephalosporins Ltd. ???
??Square Formulations Ltd. ???
??Square Yarns Ltd. ??
??Square Texcom Ltd. ??
??Square Spinnings Ltd. ??
??Square Knit Fabrics Ltd. ????
??Square Fashions Ltd. ????
???Square Toiletries Ltd. ??????
???Square Health and Hygiene Product Ltd. ??????
???Square Herbal and Nutraceuticals Ltd. ??????????
???Square Hospitals Ltd. ??
???Square Consumer Products Ltd. ??
???Square Agro Development and Processing Ltd. ?????
???Sabazpur Tea Company Ltd. ??
???Square Holdings Ltd. ???
???Square Securities Management Ltd. ????????
???Square Air Limited ??????????
???Maasranga Television ????
???Maasranga Production ????
???Media Com ????
???Square InformatiX Ltd. IT???????
???Aegis Services Ltd. ?????????????
???Mutual Trust Bank Ltd. ??????????
???? Square????????
???? ???????
??? ???????????
???? ??????
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?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
Transcom ????????????
Transcom?????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? CEO? Latiful Rahman????????
???????????????????????????????????
??????????????????? Bangladesh Lamps Ltd.???
?????????????Bangladesh Lamps Ltd.? PHILIPS Electronics
???????????????????????????????????
????? PHILIPS?????????????????????????
?? PHILIPS?????? Transcom Ltd.????????Transcom?
??????????????PHILIPS??????????????
???????????????????????????Transcom?
???????????????????????????????????
?????????????????????????Bangladesh Electrical
Industries Ltd.?????????? Transcom Electronics Ltd.????
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??? ??
??Transcom Limited ????
??Bangladesh Lamps Ltd. ????? PHILIPS Electronics????
????????????????????
PHILIPS??????????????????
?????? Transcom????????
??Bangladesh Electrical Industries Ltd. PHILIPS Electronics?????????
????????????????????
PHILIPS????????????????
Transcom????????
??Transcom Electronics Ltd. ??????????????PHILIPS?
???????????????????
??????????
??Transom Mobile Ltd. SAMSUNG???????????????
????
??Transcom Cables Ltd. ????????????????????
????????
??Transcom Foods Ltd. ?????Pizza Hut? KFC??????
?????????????????
??Transcom Beverages Ltd. ?????PepsiCo??????????
?????
??Transcom Distribution Company Ltd. ???????????????????
???
???Transcraft Ltd. ?????
???M. Rahman Tea Company Ltd. ??????????????????
???Monipur Tea Company Ltd. ????????????
???Marina Tea Company Ltd. ??
???Heritage Agro Farms Ltd. ?????????????
???Eskayef Bangladesh Ltd. ??????? Smith Kline and French?
?????? Transcom????????
???Mediastar Ltd. ?????Prothom-Alo??????ABC Radio?
???Mediaworld Ltd. ?????The Daily Star????????
??SHAPTAHIK?????ANONDODHARA
????
???Reliance Insurance ?????????????????????
???? Transcom????????
???????????
??????????????
???? ??????
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????????? Transcom Electronics Ltd.? PHILIPS???????
SAMSUNG?Whirlpool?????????????????
????????????????????????????????
??? PepsiCo????????Pizza Hut? KFC???????????
Mars?Heinz?Frito Lay?Wrigley?L’Oreal?????????????
?????????????????????????????????
??Transcom???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????
T.K.???????????
??????????????????Abu Tayab??????????
Mohammed Abdul Kalam???????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????
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??? ??
??Elahinoor Tea Estate Co. Ltd. ??????????????
??Baramasia Tea Estate Co. Ltd. ??????????????
??Rangapani Tea Estate Co. Ltd. ??????????????
??Bay Fishing Corporation Ltd. ?????
??Shabnam Vegetable Oil Industries Ltd. ?????
??Super Oil Refinery Ltd. ?????
??Modern Hatchery Ltd. ????
??Ruby Food Products Ltd. ?????
??Chin Hung Fibres Ltd. ??
???Super Knitting & Dyeing Mills Ltd. ????????
???Super Thread Ltd. ??
???Super Synthetic Ltd. ??
???Modern Fibre Industries Ltd. ??
???Modern Poly Industries Ltd. ????
???MAF Shoes Ltd. ??????
???Riff Leather Ltd. ?
???Super Board Mills Ltd. ???????????
???Super Formica and Lamination ltd. ????????????
???Bengal Sack Corporation Ltd. ????
???T.K. Paper Products Ltd. ???
???Progressive Containers Ltd. ???????????????
???Bangladesh Timber & Plywood Industries Ltd. ?????
???MAF Newsprint Mills Ltd. ?????
???Samuda Chemical Complex Ltd. ????
???T.K. Chemical Complex Ltd. ????????
???Premier Cement Mills Ltd. ?????????????????????
???Samuda Containers Ltd. ?????????
???T.K. Gas and Gas Cylinder Ltd. ?????????????
???T.K. Shipyard Ltd. ??
???Modern Power Co. Ltd. ??
???Mohammadi Trading Co. Ltd. ?????
???Tayab and Brothers ????????
???Masud & Brothers ??????
???Uni−Trade ??
???T.K. Shares & Securities Ltd. ??
???Asia Insurance Ltd. ?????????????????????
???? T.K.????????
???? ???????
??? T.K.????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???? ??????
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??? ??
??Texel Ltd. ????????
??Tusuka Fashions Ltd. ????
??Tusuka Jeans Ltd. ????
??Tusuka Trousers Ltd. ????
??Tusuka Apparels Ltd. ????
??Jeans & Polo Ltd. ????
??Parkview Dresses Ltd. ????
??Tusuka Processing Ltd. ???
??Needle Art Embroidery Ltd. ??????
???Tusuka Packaging Ltd. ???????
???Tusuka Technotrade Ltd. IT ?????????????
???Novo Air Ltd. ???
???NovoTel Ltd. ??
???NovoCom Ltd. ???IT ????
???InterCloud Ltd. IT ????
???? Tusuka????????
???? ???????
Tusuka??????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? IT??????????????
???????????????????????????????????
??????Novo Air???????????????????????
?????????????????????? Arshad Jamal?????
????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????
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?????? URL
ACI http://www.aci−bd.com/
Abdul Monem http://www.amlbd.com/
Aftab http://www.aftabgroup.com.bd/
AKIJ http://www.akijgroup.com/
A.K.Khan http://www.akkhan.com/
Apex http://www.apexpharmabd.com/,
http://www.apexfootwearltd.com/
Bengal http://bengalgroup.com/
BEXIMCO http://www.beximco.org/
IFAD http://www.ifadgroup.com/
Islam http://www.navanapharma.com/,
http://www.bdc.com.bd/
Ispahani http://www.ispahanibd.com/
Navana http://www.navana.com/
PHP http://phpfamily.co/
Pran−RFL http://www.pranfoods.net/,
http://www.rflbd.com/
Rangs http://www.rangs.org/,
http://www.rangsmotors.com/
Sinha?Acme, Sinha, Opex? http://sinhagroup.com/,
http://www.acmeglobal.com/acme_group.htm
Square http://www.squarepharma.com.bd/,
http://textile.squaregroup.com/textile.html
Transcom http://www.transcombd.com/
T.K. http://www.tkgroupbd.net/
Tusuka http://www.tusuka.com/,
http://www.tusuka−technotrade.com.bd/
???? ???????????????
???? ?????
??? ????????????????????????????????????????
??????
???
? Bengal????????????????????????????????
???? Bengal???????????
???? ??????
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